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OFICIAL
PEL
MINISTERIO DE LA GUERRA'
OBUOJ:8
Sefior Ca.¡;.itán g€nIeral de la primera. región..
REALES DECRETOS
-SICd.. di IDIaDIIrIa
Excmo. I$r.: El Re{ (q. D. g.) ha tenido a, b.i,en
declarar aptos para e a!,CMSO, cuando .por antlgue·
dad les corresoonda:, a los segundos tenientes de In·
fal1~rla ~ue figuran en la ~~guiente relaclcSa, que.
principia y::on D. Manuel ,Priego Gabarrón y ter·
. mina con .o. Jes6"s ·Benoo Ma.rtlnez, por reunir las
condiciones que se determinan en el arto 6. o del re 1
glarne.nto de clasificaciones de 24 de mayo de f 89 J
(C.L. n(mr. 195)· . . .
De 'real ord~ lo digo a V.E. para su conocinien·
ro .y ~s efectos'. Dios guarde a V. ~ muchos
años. ·Madrid 17' de agom de .J9 17·
iPalMo DB RiVJ:RA
--
Señores 'Capitanes generaléS de la cuaria y séptima
regiones 'Y iG~eral en Jefe del Ej~rcito de Espa.fta
en Afríea.
'M4eMn .~ .. dI4
D. M3Ilucl tPriego Gabarrón.
Jt : .Fernando IturraJde LCÓIJ.
~ . hidro I.6pez Cafiere.
~ FeliPe ile lDuetias y Villalba 'de ·laCorle.
~ . 'esós Benito MarlineJ•
•Madrid ;f 7 de agosto de 19J7."""!PdIlÍD .de Rivera.
APTOS PARA ASCENSO
. .
Excim. Sr,: El Rey (q. D. g,) ha temd,o a bien
declarar aptos para el ascenso ~ I<?s colonelc~ de In·
fant.eda O>ffil>rendidos «:n la. 05~gulente ,relacIón, 9ue
principia con D. ,FrancIsco Aruñano ·Pmo y termma
con D. Evaristo Mejía de Polanco y Cárdenas, por
reunir las c"ndiciones que determina el arto 6, o del
re~larnento.tle c1asjficaciones de 24 de mayo de 189 1
(C. L. núm. J95)·
De real orden lo digo a V. E. para su oonocinien-
ro 'Y .demiís efectos.. niOl9 guarde a. v..; F+ 'muchOs!
añOs. -Madrid J7 de ag~ de J9 J7· '
,PalMo DE RJVItU
Señores Capi't',Mte!ll genérales Cde la tercera y seda
regiones 'Y de Balearel.
Relacl4n tllU U ell4
D. !Francisco ~rtiñana ,Pino.'
Jt Rafael iSantamaría Men~ndez.
Jt ; Evaristo I~j!a. de ,Polanco y Cárdenas.
MadTid 'J7.de agosto de 1917.-Prímio de Rivera.
sC.
A~ONISO
x
PARTE OFICIAL
--),..
REALES ORDENES
Exomo. Sr.: En vi8ta de lo. instancia que curo
8Ó V. E. o. este Ministerio con BU escrito de 11 d~l
me8 actual, ,promovida por el segundo teniente de
InL1.ntería (E. R.), D. Oésar Elvira. Aaensio, 9n 8Ú-
pliro de que le s-ea.n perm.uta.da8 cuatro cruces d'e
plata del Mérito Mili~r con distintivo rojo, qu,e
obtuvo .según reales 6rdcn:~ de 13 de fe~ro y
22 de abril de 1910, 31 ~ jUlio do 1913 Y 24
de 'mano de 1914, por: otJag die }.& clase de la
misma. Orden y distintivo, 'el ~ (q. D. g.) ha
tenido a bi~ accéder a lo 80Jici '. por estar com-
.prendido el ~tie ~n el art. 30 del reg~­
to de la. Orden, aprobado por rooJ orden de 30 de di·
ciembre d~ 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo a V. E- ¡ara. BU conoci·
miento'f demás efectos. 'Dios guarde B. V. E. muchoe
afios. Madrid 16 de Hgasto <le 1911. .
Panlo DE RIVERA
el Mlnlltro de l. Ouerr••
..FEaNANDO ,PRIMO DE RtVItU
S1IIIsecrelarll
En consideración a las circunstancias que concu·
rren en el Subintendente de prjJnua clase, retirado,
D. José Gómez ,Pardo y Díaz, muy especialmente
en atención a los distinguidos servicios que ha pres·
tado en los diferentes cargos ~ue se le confiaron,
y p<1r sus extraordinarias oondiclooes de inteligencia
y laboriosildad, ' ,
Vengo en concederle, a propuesta del MinÍ!¡tro
de la Guerra, la Gran Cruz de. Ja Orden del Méri~
Mihtar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en Santandler a diez y .e~ de agosto de mil
novecientos diez y siete.
© Ministerio de Defensa
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Señor...
INUTlLES •
Excmo. Sr.: En vista del exrediente instruido 00
esa regi6n, a. retici6n del soldado de Infantería,
en situación de segunda ~eserva, Fra;nc;ísco Yillil;r
'Enguidanos, en a.vm-iguación ool derecho qu~ pu-
diera. tener a. pensi6n <le retiro, y no resultaendo pro-
l:ndo que la inutilidad que actualmente ¡xiti'CC'C, re·
conozca por origen las pen;¡.,liU:1de.~ y fatiga.'! de camr-
pafia que alega. en BU instancia, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informndJo por el Consejo ~u­
pl'eIDO de Guerra. y !lIarina, se ba servido d;esesti-
JDar la ~tición del. interesado, por ~r die dé-
necho a. lo que sollciía
De real orden 10 digo a. V. E- para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. y. E. mnchos
años. Madrid 16 de 'agosto de 1917.
.
,PlUMO DE RIVERA
rSeñarilipitán general 00 la tereem. región.
Señor Presidente del <:1dnsejo S-upremo dfJ Gnerra.
y .:Marina.. . , , ~
RESERYA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que. V. E. cursó
a. este Ministerio en 12 die abril último, promovida.
por el brig-dda de Infanteria, retirado, Epifanio Ro--
dríguez Flores, residcntJe en Casar de Caceres (Cá-
ceres), en súplica de que se le conceda el empI:eo
de suboficia.l Ue la reserva del arma, el Rey (~
Dios guarde) se ha servido desestima¡- la. mticlón
del .recurrente, por hallarse separado de filas y
no sede aplicables 108 preceptos de la reo.l ordlcn
de 18 de/noviembre de - 1914 (D. O. núm. 260).
De reoJ. orden lo digo a. V. E ¡ara ilU conoci-
miento y demás efectos. Dios guaro-e 60 V. E. ,muchos
años. Madrid 16 de agosto de 1917. . _
PIUlIO DE RIVERA
"
~ñor Capitán general 4e la. primem región.
--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. P. g.) ee hilo serviao
ronccdcr la. jl;ratificación n.nua.l de 600 pesetrul, cc>-
rtespondicnte a l~ diez nños de efectividad en BU
()mplco, a. los. capitanes de InfilJltería. com.prendidOt'l
on la siguiente relación, <JU'e princi}?,ia con D. An-
tonio Antelm Riem. y ternnna con D· romás González
Oebrián, Bujctándos'e el percibo de dicho devengo
que empezará a contá.rs1:lles des~ '1. 0 de sel?ti.emb~
próximo, a. lo prerenido en- la reaJ, ord,en·,~ 6 de
febrero de 1904 (C. L. núm. 34). .;¡,
De real omen lo digo & V. E- pnra BU conoci-
miento y demás efectos. Dioo guarde a. V. E. muchos
ados. Madrid 16 de agosto de 1917.
,PRJlI~ DE RIVERA
SeliCll'es !(hpi~ g8~S die la pr~ segun-
. da, terc~ C'lI3.l't.a y octavo. regiones, ~ Qa.nlIri~
.: y General en Jefe del Ejército de EsID,ña. en Afri<2l.
Befior Interventor civil de G'llerza J'. rIIarina :r del
Prolectorado en 'Marruecos." .
!R.eútci4n qlU u 1Jie.
D· Antanio Antelm Riera, del regimiento ~ In-
fantería. Mallorca., 13.
I Ma,n¡¡.el Patiño 19IesiOB, del bataJIÓJl segunda l"&-
. servo. de Vigo, 116.
.:t Juan Ortiz .Rivera, de la caja ~ recluta. de
Jm.l'Qel~ 61. .
© Ministerio de Defensa
D· Alfredo Pérez Pastor, &el batallón Ca3;¡doreB de
Tarit.L, 5.
I l1a.nuel Fernández Swlguino, de la caja. dP re-
cluta de Vinaroz, 47.
I Nicolás Cáceres Sánchez, del r:egimicnto Infan-
tería. Ucuta, 60.
I Raul Salamero Ottiz, del regimiento Infant.eria
TetuItn, 45.
I Enrnlue I~ren;eses Míngu.ez, de la caja de re-
duta, Teruel, 59.
,. Antonio Hered;ia ~zi, del regim~ento die ln-
. fantería Granaaa, 34. .
'Jl Adolfo ,Vara. de Rey HerT'anz, del (JQlegio ~
huérfanos de .In. ~err.J..
I Alfonso :Montero ~unoz, de la caja. de ~luta.
Cartagena, 52.
I Salvador .Revuelta ¡Mustienes, dlel ~gimiento ~
infantería. .Melil~ 59.
» Rogelio de la Torne Estora.ehe, ~l oo.tB.llón (JJ:l
Cazadores L~ Palma, 20.
» Tomás Go'nzález CebriLi.n, ~l rcginj:ento ~ In-
fantería. Ceriñola, 42.
Madrid 16 de agooto de 1917.-Prim'0 de Rivera.
•••
S!CCIDn de Callallerla
DESTIN08
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los oficiales del arma de Caballería comprendidos
en la siguiente relación, que prencipia con D. Ricardo Rivas
Vilaró y termina con D. Agustín Alvaro Pascual, pasen a las
situaciones o a servir los destinos que en la misma se les se-
ñalan, con arreglo a las disposiciones que respectivamente se
consignan. .
· De real orden lo digo a V. E. para su conocimientdy demb
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17 de agos-
to de 1917. '.
PalMO DJt ;RiVDA
Rlladó" qUl " el'"
Capitanee
D. Ricardo Rivas Vilar6, excedente en la segunda región, al
5.° Depósito de reserva (art. 7.° real decrtta-JO mayo
último (c. L. número 99).
I Augusto Pav6n Tierno, del 14.0 Depósito de rellerva, al Es-
( tablecimiento de Remonta de Larache(R.O. 28 abril 1914,
C. L. número 74).
• Alfonso Valenzuela Ulloa, excedente en la 8.- región, al
14.0 Depósito de reserva (art. 7.°).
• Luis Ramos Winthuyssem, del tercer Q~p6sito de reserva,
al re~millnto Cazadores de Alfonso XII. (art. 7.°).
I Aquilino Eleta Palacios, excedente en la sexta región, al 7.°
Depósito de reserva (art. 7.°).
• Domingo' Moreno de Carlos, excedente en la primera re-
~ón, al tercer Depósito de reserva (art. 8.°, ~po 1.0).
t LUIS Alvarez Estrada y Díaz, del cuarto Dep6slto de reser-
va, a excedente en la séptima región (art.7.0)
• Luis Rubio Méndez, excedente en la segunda región, al
cuarto Dep6sito de reserva (art. 7.°).
I Mariano Murga VilIalonga, que ha cesado en el cargo de
ayudante de campo del Teniente general D. Cáridido
Hernmdez de Ve1asco, a excedente en Canarias (are 8.0 ,
grupo 1.0).
• Luis Garela Zaballa, que ha cesado en el cargo de ayudan-
te de campo del General de división D. fnmcisco cam-
puzano y de la Torre, a excedente en 18 séptima re-
gión (art. 8.°, grupo 1.0).
Primeros tegienre.
D. Ram6n Ochando Serrano, del regimiento Lanceros del Prín-
cipe, a excedente en la primera región (real orden 10 de
agosto de 1910, D. O. núm. 174).
, Benito Cortabitarte Crist6faro, del regimiento Dragones
de Nurtlancia, a las tropas de Policía indfgena de Melilla
(real orden de 11 de octubre de 1915, D. <;l. núm. 229).
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D. Gerardo Garda Castaños, del regimiento Cazadores de Vi-
toria, al de Dragones de Montesa (art. 7.°).
e Eu~enio frutos Dieste, del Grupo de fuerzas regulares
Indígenas de Larache núm. 4, al regimiento Cazadores
de Castillejos (art. 7.°).
~ Oustavo Urrutia González, del Grupo de fuerzas regula-
res indígenas de Larache núm. 4, al regimiento Lance-
ros del Rey (art. 8.·, grupo 1.0,'.
Primer teniente (E. R.)
D. Julian Serna Oil, del regimiento Cazadores de Talavera, al
de Lanceros de farnesio lart. 7.° y real orden 21
abril último, Ce. L. núm. 70~
Se!gundOI tenientes
D. Rafael Elio Oaztelu, del regimiento Húsares de la Princesa'
al de Cazadores de Taxdir (RR. OO. 30 diciembre
1913 y 28 abril 1914, e. L. números 244 y 74).
e José Carravilla Torreño, del regimiento Cazadores Alfon-
so XIII, al de Vitoria (RR.' OO. 30 diciembre 1913 y 28
abril de 191~, e. L. números 244 y 74).
e Luis Jover Bedia, del regimiento Dragones de Montesa, al
de Cazadores de Vitoria lRR. 00.30 diciembre 1913 y
28 de abril de 1914, e. L. números 244 y 74).
Se~o teniente (E. R.)
D. Agustin Alvaro Pascual, del re~miento Cazadores de Al-
fonso XIlI, al escuadrón Ccazadores de Menorca (RR.
OO. 28 de abril de 191-i y 21 abril ltltimo Ce. L. nú-
meros74y7~. ~
Madrid 17 de agosto de 1917.-Primo de Rivera.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) ha tenido a. bien
disponer 'que el prot;€&Or segundo ellel Oo.elJX> ~
'Equitación Militar, con destino en el eScuadron ea,.
lzaaores de Menorca, D. Francisco Ramírez Quinta"
na., . plBe SI situación de exO\-'<1ente en ]o, cua.rta.'
reg¡6n.
De ren.l orden 10 digo o. V. E- ¡al'lt eu conoci·
miento_ y demás efectos. DiOl gua~ ... ,y. E. muchoe
~08. ,Madrid 17 de egoeto de 1917.
.P.A1MO Da ~vu"
Seffores Capitanee ganeale8 'de la cun.rta ~6n y
de :Bv.lcar~.
~fiOr rnt'e~tol' civil de Gu.erm y lfarina; Y ~l
Protectorado en Marruecos. '
RETIROS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) eeba. 'servido
~onoeder·'el retiro para. 7..amgoza. al co~l del 10.Q ,
Depósíto de l'Cllerva <le Oi.t:allería D. Manuel Pa~
rea MuñOZ', por haber cumplido la edad! pattIo 00-
~n~rlo !el día 3 del actua,l; disponiendo, aJ.. propio
mempo, que por fúl del pr~nte m.es s:ep. dadO ~
baj:t. en el arm30 a. que perbeneqe.¡
De real orden lo ~ a V. E- ¡ara. su conoCi-
miento y fines coDSÍg'Ulentes. Dias ~e o. V. E.
muchas das. :Madrid 17 de ~to ele 1917.
iPfJKo DE IUva.
I
Señ~r capitán general de la quinta. región.
señOlles Presidente d'el COnSlejo Supremo de Guerra
y Marina e r~tien1entor civil de Guerra. y Ma.ri.na
Y del Protectorodo 'en lIaxruec08.
•• 1
© Ministerio de Defensa
SlalDI de ID_eres
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
, Circular. Excmo.. Sr.: Pu'blicad.l, la. Recopilación
lC!e Jiu¡ disposiciones fu$l~ relativas a. o~iLar~(jn y servicios rod:ioW~egTáfiCOll, y hallándose en
C!l~ libro el J'(-g1amento del servicio te!~ú'ico mi-
litar con el capítulo VI r eformatlo por leal orden
ele.4 de .Jn.'lyo, de ,1912, el. pey (q. D. g.) hn.
tlCmdo a bi.en U\..lgpol'.er Ile retiren de las estaclones
Uclegráficas mihta$s de lne dh~rrsqs re~ de la.~
pla:zn.s, Iel cuod,er'no publicado en 1899 del ~Ja-­
~'nto del Eervicio telegráfico militar, aproba.do por
,real. oroen de 11 de fel:írero de 1887, siendo subs-
tituído por la c!i:tada Rccopil3eión, que se adqu~­
TÚ'á, mediante pedido al Centro Electroté<:nico y
de Comunicacion,es, con ca:rgo a. 10& preaupueslJos'
de las mismas, al precio de tres P'!setas ejemplar.
De real orden lo digo a. V. E- para. 811 conoci-
mient<! y demás efectos. Dios guar.de a. V. E. muchos
años. Madrid 16 de agosto de 1917.
PlUMO DE RIVERA
8enor•• '.
•••
IeCCIOn de lalendenda
APrOS PARA ASOE..'<SO
--
iExdno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar aptos para ~I ascenso a suboficial de la
reserva ~ratuita del Cuerpo de Intendencia Militar
a los brIgadas de dicha reserva, con destino en la
primiera Comandancia de tropas, D. Juan Cuesta Bran-
der, D. JaímeGarda Gamb6a1 y D. Alfonso Romero Gor-
dillo, en annonfa con lo prevenido en el reglamento
aprobado por real orden de 14 de <iiciembre de 1912
(C. L. núm'. 246) Y real orden de 18 de noviem·
bre de 1914 (D. O. nÚllTl'. 260).
De ¡oeal orden lo digo a V. íE. para su conodimien·
to y demás ef~ctos. .oios guarde a V. E. 'muchos
aftoso Madrid 16 de agosto de 1917.
P-¡UMO Da RIVERA
SeftorCapit4.n general de la primera regilón.
--
, ABOENB.OS
iExc:mO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo de s¡¡POficial de .la reserva gra·
tuita del Cuerpo de Intendencia Militar a los bri·
gadas de la primera Comandancia de tropas acogidos
a los beneficios del capítulo XX de la vigente ley
de reclutamiento, D. Juan Cuesta Brander, D. Jaime Gar·
ciaGamb&l y D. Alfonso Romero Gordillo, que han sido
declarados aptos para el ascenso; debiendo practi.
car un mies en su actual unidad', según detenniria
la Ireal orden de 18 de noviembre de 19t4 (D. O. n{¡·
mero 260). •
De 'feal orden lo digo a V. ,E. para su, conoclmien·
to y danas efectos. Dios guarde a V. íE. muchos
aftoso Madrid 16 de agosto de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Seoor Capitán general de I,a prmiera región.
-
AUTOMOVILISMO
iExanO. Sr.: En vista del escrito del Capitán ge·
neral de la primera regiÓll, de 8 de mayo {¡\timo,
interesando se entreguen a la primera ~omandancia de
tropas de Intendencia los elementos de material y
personal que para la organización de la lección de
automóviles le'asi~ba la 'real orden de JO de abril
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¡Señor 'GeDieral en Jiefe del Ejército de Espafla en
Afrioa.
Seft:or IntJerventor civil de Guerra. y 1}Ka.rina. y del
P.robectomdo ~~08.
INDEMNIZAOIONES
.cmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se h:l. servido
sprolnr ol1lB oomisiones dé. que Y. E. dió cuentb.
a. ~8tie Miniet.crio en 12 del mee próximo ~o,
&8eur~fiadaB en los meses de abril, mayo y ju-
.nío últimos, por el' personal comprendido en la
¡relación que a continuaci6n se inserta, que comien-
m can D. Carl08 Be~l Garcfa. y concluye con
D. Fernando Bañd6 Rui7., declacindQIas indemírirar
·ble8 pon loe benefici08 que señalan los artículos
Ic\el reglamento que ~n' la mistwJ. ee expresan. .
De reaJ orden lo dil!:O a V. :& pua su conoci·
miento y fines consiguientes. Dios guarde a. V. E.
much06 ~ñ06. Madrid 11 de agosto de 1917.
oPaJMO DI: RlVUA
,PitillO DE RIVERA
Seftores Capitalles generales de las regU:ncs y General
en, Jefe del Ejército de Espat\a en Afri.ca.
las Comandancias de tropas del Cuerpo, los jefes de
éstas solicitarán mensualmente de los Establecimien·
tos de Intendencia de la plaza, encargados de ad·
quirirlas, la que consideren prudencial. mediante pe.
dioo a justificar, fonnándose por dichas Comandan·
das, también en fin de mes, una relación gencral
de lo conslJtnido en 'Cada uno de los ser\'iqioos y
Cuerpos que hayan utilizado los autom6viles, justifi·
cada con los pedidos oportunamente hechos, que pa-
sará a la entidad que proporcionó el combustible, a
fin de que ésta pueda cursar los oporlun::ls cargos.
9.~ Tanto las cantidades que ingresen en caja por
gratificaciones laboralCJ, úJImO las de entretenimlen·
to para automóviles, iaresarán en el fondo del ma-
teria de las Comandancias, y con ellas se abonarán
aquellos devengos y los gastos que ocasione la ad·
quísicioón de primeras materias para las pequeñas re-
par.'cione~, figurando en las cuentas que las respc':ti·
vas Comandancias rinden a las Subinspecciones de
las regiones. _
10. Además del material señalado a cada unidad
I de aut0m'6viles, serán dotadas con dos fraguas decampatia, desarmables, y las herramientas más indis-
I pensables para su servicio y reparación de desper-
I
fectos y roturas en Irdarcha, y asimismO', y atendildo
el servicio ,especial que han de prestar fuera de pobla..
ciOO, dispondrá cada sección de diez carruajes, de
una motocicleta con remolque para el jefe de la m~'
ma y de dos bicicletas.
11. A las mismas reglas se ajustará la organiza.
ción de secciones de autom~viles que pudieran crear·
se en lo sucesivo, debiendo dotarse a la de la cuarta
Cc:Jm:andancia <k todos aquellos elemento.. de que pue·
da disponer en la actualidad.
12. ,Por este Ministerio se dietarán, en el plazo
improrrogable de un, mes, instrucciones detalladas para
el régimen interior de las seccioncs, det.erminando en
ellas las gratificaciones laborales de~' personal de
tropa, formularios para los pedidos de carruajes y
demás concernientes al mejor servicio, debiendo por
su paTte las Comandancias dar cuenta trimcstralmen·
te de las dificultades que se presenten en la práctica
o tniejoras que conven~a introducir, para, en su vista,
realizar las lniodi ficac IOnes necesarias.
'13. Las compalHas de automóviles 'de las Coman·
dancias generales de Ceuta y MeJilla y la sección de
Larache se a'justarán para ~ servicio en todo lo
posible a lo preceptuado anteriormente para la ,Pen·
msula.
.De .real 'OraMo lo digb a V. E, para su conocilmien·
to .y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftOI. Madrid 16 de agosto de i 9 [7·
{¡\timo (D. O. n{¡m. 9[), el Rey (q. D. g.) se ha
sen'ido disponer lo siguiente:
J.~ .El ,Parque de Intcndenci!l de esta Corte entre-
gará a la primer3 Comandancia de tropas los cU3tro
c~iones automóviles que le asignó la real orden
de 9 de agosto de [<) [6. Cuando reconozca y admita
los automóviles adquiridos en el año actual de ..
Hispano-Suiza, entregará otros dos, completando el
resto hasta diez, cuando terminen las .Escuelas prác-
ticas que han de tener lugar en la cuarta regi6n,
debiendo formular remesa virtual al .Parque ae cam·
paña de Alcalá de Henares de cuanto material se
entregue, para que figure en las cuentas de efectos de
dicho .Parque.
2.~ .El citado .Parque de Intendencia de esta Corte
hara. entrega a la rrimera Comandancia de tropas
del garage que aqué tiene a su cargo, así como del
número de equipos de conductores automovilistas de
que disponga, completándose por el 'Parque de Alcalá
de ,Henares hasta el número de diez, si fuera nece-
sario, debiendo ser aumentada la dotación de per-
sonal en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte, con un corneta, un soldado de prImera y nueve
de segunda (cinco conductores y cinco ayudantes),
para que, teniendo en cuenta. las bajas naturales Yo
ti servicio interior de estas unidades, puedan prestar
el suyo peculiar en todas ocasiones. A los efectos
de distribución del personal, las Comandancias de tro-
pas primera y cuarta manifestarán urgentemente a
est( -Ministerio el nímlero de 105 conductores automovi-
listas de que disponen, para. que, de no haber bastan·
tes, se les .asignen transitori,ain'ente los que falten,
debiendo lJ'eJmitir asimismo relación' de los soldados que,
aun careciendo de a.lguna de liS condiciones geperal·
mente exigidas para el ingreso en la iEscuela dE Tiro
de Artillería, posean oficio adecuado o aptitud, para
seguir en la misma un curso esped,al de conductores
automovilistas.
3.~ La primera Comailldancia procederá a contra·
tar 005 obreros mecánicos aut.omoviliJitas, tres las
de Melilla y Ceula y uno la de Larache, entre el
personal procedente de Artillería e Ingenieros que
tengan título especial, siéndoles abonados sus deven-
gos, in~rin se redacta un nuevo proyecto de presu-
puesto, con cargo al capItulo 7.~, arto 3. 0 , _Trans·
por~5lO, de la sección 4. -, los de la .Pen{nsula, y
5.~, 3. 0 de la. sección [2.- del vigente presupuesto,
101 de Africa.
i4. Q ,Para ¡entretenimiento de los carruajes y pe·
<J.uetlas Ifeparaciones, se seflala, por el pronto, la can·
tidad mensual de 60 peseta.s por carruaje, y con
~ar~ a los mismos capitulas y articulO! antes citados,
debiendo las Comandancias dar conocimiento de la
inversioo trimestralmente a este Ministerio, para con
dichos datos poder fijar en. lo sucesivo una cant.idad
que esté en artnlonia con 135 necesidades.
S.O Las grandes reparaciones que necesiten. los au·
tomóviles las solicitará el jefe de la Comandancia
del jefe del servicio en que 'hubiera ocurrido el de~
terioro y con cargo a cuyo créd_to deba efectuarse
la .reparación, poniendo a su disposición- el carrwije
para que sea reoonoc~do y entregado al .Estableéi·
miento que deba llevarla a cabo.
6.o Las secciones de autornióviles de las Coman·
dancias de tropas de Intendencia de la ,Penlnsula for-
maran unidad independiente dentro de las mismas y
estadD mandadas por un oficial segundo del Cuerpo,
sin otto cometido,. y un .oficia I tercero agregado.
7. 0 Las secciones de automóviles efectuarán el ser,
vicio de acarreos en 105 .Establecimientos del Cuerpo,
en 1as plazas y sus cantDlles y los generales de trans-
portes, mediante pedido de los 'jefes de los .Estable-
cimientos o Cuerpos, siendo sufragados por éstos los
gast.os que ocasione su funcionamiento. A dicho ob-
jeto, se formulará por\ las Comandancias, en fin
de cada mes, relación de los transpones efectuados,
con expresión de las gratificaciones del personal, y
pasarán directamente' cargo a los respectivos servicios
para su abono, siendo señaladas las gratificlciooes
en relación con el númlero de horas invertidas,
• 8.11 íEn tanto DO se seftale en presupuesto cantidad
fija para. la adquis~ÓI1 de gasolina y gr~ por
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Com.• de Ingenieros..• IComllndanle.ID. Cario. Bernal Garcla ••••••• I10 Y IIIILarache IMadrid.•••••••••. 'IIEfectuar Iiquidaci.6n CO? la.
compaiUa colomal afnca-
na Sager Voerner ••••..
MES DE ABRIL DE 1917
Com.• de Ingenieros ¡Comandante.ID. Carlos Berna} Garcla 10 Y11 raChe Madrid..•••••••••• Efectuar Iiquide.ci6n con la
compai'lla colonial africa-
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PlUMO DZ RIVERA
REEMPLAZO
• I
-iExcinO... Sr'.: .Accediendo a lo solicitado por el ofi·
cial .primero de Intendencia Militar, en situación de
excede-nte en esa región, D. Marcelo Roldán ·Sáli·
nas, el Rey (q. D. :g.) ha tenido a bien concederle
el pase a situación de .reemplazo, con residencia en
la tegiÓll indicada, con arreglo a las prescripciones
de la real orden circular de 12 de diciembre dq
1900 (C. Lo nwn. 237).
De ,real orden lo digQ a V. E. para su oonocmen·
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de agosto de 19 17.
PRIMO DE RIVI!RA
Señores Capitán general de la primera región e In·
tcn:entor ti"jl de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos. •
RETIROS
Exemo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) se 'ba servido
conceder el rt.'tiro rara Júdar (Jaén), al Subinte!l-
(lente 00 prim(>ra clase', Dil'('ctor de 1.1, F:íl..ne:t. mi-
1itnr de Subsistencias (10 Pcilaflor (Sedlln), D. Car-
los Gurda AguiJar, por baber cumpli.l" 1:l: ('dn<1 p8.1Dl
obtRnerlo d día G d\.'l mes adual: .lispouientlo, al
propio tie'IUPO, que por fin del corri('lltc mes 8000
dado de haja en d Cuerpo n q\lC IJ('rlcl:e"e.
De rrol orden lo di~o no V. E· mm. eu conooi·
miento y fines consigul'ent('~. Dhl8 guardo a. V. E.
muchos u.ñoe. Mndrid 17 de 1lg<.l8to d,~ '1917.
PRIMO DE RIVOA
8ciíores rrcsid~ntc dd Consejo Sllpr0mo de GuCITa
y Murinn, Capitón g'Pllcrol dc la ~gllnrl.:l. r<'gi6n
e lnt('l''\'C'ntor civil de Gllen~l. y )I:uina y del
Protectorado en l\f¡¡rmeco9. Q
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de la enre~ría ~ Nador, Señor Capitán gé:l!eml de la priJDiera, región.
fR.8/II,dón t¡IU • clU
I.ICdDD de Slaldad lUIItar
DESTINOS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) ha. tenido n. bien
~popcr que Jos ~oficia.les fannacéuticos de Sani-
fJad Militar, comprendidos en la siguiC'IlvC rélaci6n,
¡naen a servir Jos destinos que en la misma se les
~ñaJan, debiendo incorpoItl.I'Sü con urgencia los cJ;cs-
tinados 31 Africa.
De ree.l oroon lo digo a. Y. E- ¡nra. 8U conoci-
miento_ y demás efectos. Dios guarde a y. E. much08
años. Madrid 17 de ago,sto de 1917..
PRllm Dlt RIVERA
Señores Capitanes ~neraJ.es de la. ~xta Y 8é~
regiones.
Señores GMeral en .Tefe del. Ejército d;e Es¡:nDa o'n
Africa e Interventor civil de Guerra.' y 'Marina y
del Protector:Wo en Maxru.ecos. .
'R.el4diJ" qtu udla
F.-macéutlcos" "segundOl
D. J 08é Martín Lá.zaro, del H08pital de Cba.f'arinas,"
uJ. de Valladolid (R. D. de 30 de mayo 1917,
art. 1.0).
11 J 08é Ohac6n Sáiz,
al h08pital de Yitoria (Ro D. de 30 eJe Ul&YO,
arto 8.0).' .
D· Hipólito Ga.rcía Bergwlo., del H08pital del ~­
ñ6n, a la enfermería de };ador (R. O. 28
abril de 1914).
11 Euj?'onio Gamo Martín, del hos-pitál de ValL"lr
dolid, al del Peñób (RRo OO. 28 abril de
1914 Y 10 de agosto de 1917).
11 .:Miguel Rivera. Hernando, del hospital 'dIe Vi~
ría, al de Chafarinas (RR. 'OO. 28 a.bril de
1914 y 10 de agosto de 1917).
Madrid 17 de agosto de 1917.-Primo de Rivera.
TRIBUNAL DE OPOSICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h'l. tenido a bien
disfoner que 108 jefe.a y oficiale3 d:cl Cuerpo ~ YIC-
termaria m'ilitar, comyre:Ddidos en la siguiant2 ~­
lación que da 'principIO con D. José Feñlánd~z Fer-
nández ;y termina con D. Emiliano Alvarez Rer-
Olández, formoo el Tribunal d!e oposiciones que ¡ma
ingreso en el referido Cuerpo han de dar principio
el día 4 del próximo mes de B€ptiembre.
De real ord'en lo digo a Y. E· ¡ara su conoci-
mient~~Y ,demás efectos. Dios guarde a. y. E. muchos
años. Madrid 16 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVItRA
Empleot lfOllBIU:S
PRESIDENTE
Dtlldndl que IIrTen
Subinspector veterinario de 2.' clase•. D. Jos~ Ferdndez F'ernández ...•••.•. Escuelt,.Buperior de Guerra.
VOCALES
Veterin~riomayor•••••.•.•••••.••••.• D. Iuan AlcalUz S'lz•..•••••••••••..•• Instituto de Higiene Militar.
Otro pnmero................ . •. ..•.. t Pedro Rlncóullo4rlguez ••••••••••• Parque de Sanidad MUltar.
Otro........ ••••••••••••.••..•.•.••• t Ladillao Coderque G6~eJ ••••.•••. 2.° regimiento montado de Artillería.
Otro... •••.••• ••••••••.••.••••• . .••. • Eloy Rodado 1'..tinoll ••••.•••••••• llego Lanc. de la Reina, 2.° de Cab.·
Otro segundo........................ t JOll~ Crespo Serrano •••••••••••••. Reg. de Tel~lrafoll.
Veterinario primero , .••••
SECRETARIO
D. Pablo Bem~ Mollnol •.••••.••..•• Escuela de Equitación Milltar.
SUPLENTES
Veterinario segundo .•••••••.•.•••••.• D. Sabal Tejera Polo. ; ••.•••••••••..• Reg. Art.· a caballo •.• de campaila.
Otro. •••. ••. •. •••. •. •. . . • ••••. •••• .• • EmUiaJto Alvarez Hernández ••••••• Reg. Lanc. del Prtnclpe, 3.° de Cab.1 ,
Madrid 16 de agosto de 1917.
•••
.... di JastICla , IsDtos lana
!lUTRIlIONlOS
iExcínO. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E'.
a este Mioisterio en 16 de marzo último, oonsultando
si' deben cursarse las instancias que presenten los'
oficia.es de la escala "de ~serva gratuita,' en solicitud
de .real licencia para oontraer matrimonio; tenIendo
;en cuenta que las disposiciones en que se reglamenta
y .restrioje la celebracioón del matrimonio de jefes
y oficiales son anteriores a la vigente ley de reclu-
tainieoto e instrucciones en que se organizó la actual
escala de reserva. gratuita, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infonnado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 4 de junio últim'o, ha te·
nido a bien .resolver que lo legislado sobre la ma·
reria para" Jefes y¡ nfi:ciales no es aplicable a los
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que pertel1e:l:can a: la escala de reserva. graturta. a:
los cuales han de aplicárseles los preceptos. contenidos
en el arto 21 5' die la .ley de reclutamiento, sObro
celebración de matrimonios por los inlfividuos suje·
tos a ella, según sus distintas situaciones, no sién-
doles, por tanto, necesaria para cdntl'aer1o, !lolicitar
reallicenciol.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimien·
to Y dGItis efectos. Dios guarde a V. iE. muchos
afIos. Madrid 16 de agosto de 1917.
lPadlO DE R1VDA
Sct\or Capitán general de la prilmiera región.
Set\ores Capitanes generales de las regiones y' de
,Baleares y Canarias, General en Jefe del ·Ejército
de iE-spail.a en Africa y IP.res~ente del Consejo
Supr~ de Guerra y. Marina.
427D. O. DWn. 183 18 de~ de 1911
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SIaID de 1DJIncdb. IIdIlDdall
. , ClIlIIS dInnas
CLASIFICACIONES
! Excmo. Sr.: Vísm. la íDiltáhcia promovida poi el
cecribi.ente de segunda. claae del Cuerpo ~ Oficinas
militares, con destino en 'este Minist;erio, D. JO!!é Ama-
~or .Bennejo, en ~úplica de que se le concedo. m:~­
Jora de puesto ~n la escala. de los de su claB:c;
Gcniendo ~ cuenta que' al clasificar el personal
que en la .actualidad con.stitu~ la. eecala. de D.8pi-
<rantes Do ~eeo ~ el refendo' Cuerpo, se t()Uh1r
ron en conSIderación como servicios de cam-paña los
~Stnd08 en MeJilla y en el Rif desde el 9 de
Julio aJ. 31 de diciembre d'e 1909, y desde el 2-1
de agosto de 1911 hwlta cl 31 ~ octubre de 1912,
con arreglo a lo dis~eeto en los reales decretos dé
28 de abril de 1911 y 9 de noviembre de 1912
(D. O. núlIU3. 32 ., 221), respectivamente, por cuya
;razón el recurrentie 110 pu~ estar com'pr~dido en
loe ~cio'n3d08 ;r,lnles decl1Ctos, pu,esto q'lle, e'egún
~cmstn en su filiación, deseml:arcó en tierritorio dl3
Geuta el dia 26 de junio ~ 1913, siendo, por con-
aig'uiente, clasificado par 1m BJi:tigiledad en el em~
pleo de brigada, con arreglo a. lo dispu€8to en la.
regla. pl'ÍlD(Cm de la. lBse eéptimb. d~ la. real orden
circular de 11 de ngosto de 1914 (D. O. núm. 177),
el Rey (q. -D. g.) se ha. servido desestimar la pe-
tici6n del recurrente, por carecer de ~ho a lo
que solicita.. ,
! De real orden lo digo a V. E· pu-a. su conoci-
miento_y demás efectos. Dios~ a. y. E. muchos,
años. .Madrid 17 de agosto <le 1917.
P&lIlO DJt RJVJl.llA
Scñor Capitán general de la prime:a regi6íl.
Contabili'dad general del Estado.-Ideili de la lnten·
dencia en paz y en campat\a.-Idem especi;ll de los
servicios del ramo de Glierra.-Idem interior de cuer-
pos, de dases, de aficionas y mobiliario.-Idiomas in·
glés r francés.
Los que deseen tornar parte en el referido concurso,
deben promovcr sus instancias acomp.,uiadas de las
hojas de servicios y de hechos y demás documentos
justif~ativos de su aptitud, que serán dirigidas di·
rectamente a este Ministcrio por los primeros jefes de
los cuerpos o dependencias, como previcne la real or-
den circular de 12 de marzo de 1912 (D. O. núm. 59),
consignando los que se hallen sirviendo en Baleares,
Canarias y Africa, si tienen cumplido el tiempo de
permanencia. '
De real orden lo digo a V. lE. para su conocilmien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
af.os. Madrid 17 de agosto de 1917.
, P.atKo DE RIVDA
LICENCIAS
Excmo. Sr.:' Vista la mstancia que V. E. curs6
a este Ministerio con escrito de 31 de julio último,
promovida por el cabo de ese Cuerpo José Camacho
Fernández, en súplica de que se le conceda un año
de licencia para la isla de Cuba y otras poblaciones
de Ainérica, el Rey (q. D. g.) ha tenitlo a bien
acceder a lo solicitado por el recurrente, con arre~lo
a lo prevenido en el arto 87 del reglamento apro-
bado por real decreto de 6 d~ febrero de 1906
(C. L. núm. 22).
De, real orden lo digo. a V. ,E. pa'ra su oonociimien-
to }' demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de agosto de 1917.
PRIMO DE iRIVERA
CONOURSOS Setior Corn'andante gener,al del Cuerpo y Cuartel deInválidos.
Circular. Excmo. Sr.: ,Para provee{, con arreglo
a 'lo preceptuado en el real decreto dé 1.0 de junio
de '1911 (C. L', o(im'. (09), una. plaza de médico
mayor profesor, en la Academia M~d~ militar, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bilen disponer que en'
el télVlÍalO de ve~te dias, a partir de esta fedha,
tenga lugar el correspondiente concurso, 'con objeto
de desempetiar la asignatura de Higiene militar.'
Los que deseen temar parte en el referido concurso,
deben prombver sus instancias acompafladas de las
hojas ae. servicios y de hechos' y delTlás documentos
justif~ath'Os de su aptitud, que serán dirigidas di·
r~tamente a este Mintsterio por los primeros jefes de
los cuerpos o dependencias, como previene la real or·
den 'circular de 12 de marzo de 19 I:3 (D. O. núm. 59),
teniendo presente que el designado se ha de sujetar
a lo prevenido en el art.' 98 del' real decreto de :2 de
noviembre de 1904 (C. L. núm. 205).
De real orden lo d;gD Q V. E. para su oonocimien·
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
adoso 'Madrid 17 de agosto de 1917.,
bolo DE RfvuA
Sellor Interventor civ)1 de Guerra y Marina. y del
,Protectorado en Marruecos.
,MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Vista. la. inllwncia. promovida po'1' el
auxiliar de la. rescrvn. p;rntuita <fuI Cuerpo Jurfdli-
cO MIlitar D. ;Manuel Serna. y PonC(>, a.fCctoa. la
Subinspección de la. primera. ~ón, en s~lica di3
rcal licencia pa.ro. cont.raer matn1IU~io, el Hey (que
Dios ~e), de acuerdo ('.on lo informado por ese
Consejo SU:Premo en 11 dd me! actuaJ, se ba ser-
vido resolver se mn.nifi'cste al interesado que los
oficiaJ.ee de la reserva. g'l'Rtuíta no necesitan <le ese
requiBjto para COlltraer matrimonio.,
De real orden lo digo a V. E- para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V· E. muchoe
años. Madrid 17 de agosto de 1917.
PROIO DE RIVaA
\
6eñorCn.pitán general de 1& primero. regi6n.
,Señor ~si~te del Congejo Supremo ~ Guerm
y Ma.rina. .
MlJSICOS MAYORES
Circular. Excmo. Sr.: Com¿ resültado de las opa-
sicionee convocadas por real orden de 8 de mayo
último (D. O. núm. 104), ¡nl1lo proveer doce pla.-
zas de músicos mayores de tercera. cla.se del Ejér-
cito, y C<>¡l arreglo a. lo disp1eeto en el art. 31
CirctlÚU'. jJ?xdD>. ISr.:' .Para proveer, coq. arreglo
a lo preceptuado en el real decreto de LO de junio
de 1911 (C. L'. 0(11I1. 109), una plaza. de oficial
segundo, ayudant'e- de proiesor, en la Academia de
Intendencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que en el término de veinte dias, a partir
de esta fecha,. tenga. lugar el correspondiente con-
curso, coo objeto de desem'peliar las suplencias de
la cuarta. clase del segundo año y tercera del tercer.
afta que ~pt'Clden las asignaturas siguientes : Le~isla'
C~ y Ari1in~tica mercantil.-Contabilidad comerciaJ.":-
8efI.m'•••
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del reglamento a;pr'obld,o por reel ordtan circular de
17 de agosto de 1915 (D. O. núm. 182), el Rey
(q. D. g.) se ha servido condeder el dl.irecho a in-
greso en la. escala de dacho Cuerpo, cu.ando, por
Lumo les correspond:1 y con In. categoría. indicad.a,
a los asrir:l.Iltes (PIé por onlJen do conceptuación
figuran en la. sigUIente rela.ciún, qtW principia con
D. Vicente Tero! Gandía y tcrmlIlA con ·D. Jon.-
quín Santos Garcia. Clmde.
De real orden lo digo a V. E· ¡ara 8U conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ~radrid 16 de agosto de 1917.
~h08 document.o.s, pu& los efectos d,e clasifiC3r
ción de aptitudf pil1l. el asoen8o-
, Dios guarde a V· E. nm.eh08 a,fios. Madrid 16 de
agosto (le 1917·
Ellere de 1& Beec1ón,
Mieuel Viñl
Exano. Sr.•.
•••
PRIMO DE RIVERA
Señor••• caDSeJ. SUnm. de IUlm , HarIJa
,-
PAGAS DE TOCAS
Por el General Becretarto
Smzlln tk. So/lo
E;l'cm«l. Sres. Capitán gellli'!J1I,l de la pTil$ra. re-
gión y Generdl GoltlrDador militAr de Madrid.
e
Excmo. Sr.: Por lo, Presidencia. de este Coni'C'-
jo Supremo, 80 dice con eetd. rec\m a.l Excel(mU·
.simo ISr. Intendente ge'll'eral milit;¡r, lo siguiellW:
«Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, ('n virtud
de tas facultnde. que lo confiere la ley de 13
de enero de 1904, y Ae~n acuerdo de 8 del c<>-
niente ~, ha declarado con derecho n. húJ dos
pagtlB de toca'll que le e01TCspondcn por el regla·
mento del Montepío Militar, a' D·. Consuelo Porero
García, .en concepto rJe viuda. del s,cgundo ~nientc
de Infantería, D. Juan Antonio Anenas Morelllo;
cuyo importe de 292,ÓO pesetas, duplo de 188' 146,25
pesetas, que de, 8'UCldo mensual, como l'Ctiradio por
Guerra, con arreglo a Ja ley de 8 <00 énero de
1902" IPisfrutaoo. el cau8allte al fallecer, ~ ab<>-
¡Dará. a. la. intereso&., una sola vez, en la lntend:cn-
cía militar de la. .priIIJfera l'egión, que es por donde
r;ereibía su.s haberes dicho causante.'
Lo que de ord~ del Excmo. Sr: Presidenm 1IlA-
pifiesto a V. E. para 8,U conocimiento y ~('.ctal cOO8i·
guientes. Dice guarde a V. E. muchos años, Madiid
14 de agosto .re "1917.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este COIÚloC-
jo Supremo, se dice con esta fecha al E.~cdentl­
simo Sr. Intendente gen{'ra1 militar, lQ siguiente:
«Excmo. Sr.: Este COn8ejo Supremo, ,en virtud
de .lna f.acultndes que le confiere la ley d.e 13
~ enero de 19<H, y, según acuerdo de 8 del co·
iTllCnte tn.eB, ha decIn;rado con derecho n. lae do6
pagas de tocas que le corre8ponden por el' regla-
mento del Montepío Militar, n. D .• Norberta. I!:iero
Deroiz, en concepto de viusla del auxili3lr de al-
JDaCiCnes ~ terc€1'<l clase del Personal dlel 1Il<'l.1t:l-
rial de ArtilLería, D. Teodoro .BerlangtL Hermnz;
cuyo 'ÍrnJ'Orte de 270,80 ¡esetas, duplo de las 135,40,
. que de sueldo mensua.l disfrutaba el causantJc nI
fu.llceer, se abonará. a la inu>re,;~ una sola v,ez,
en la Inten~ncía militar de la ¡.rjm.~ra región, que
es por donde percibía sus haberes dicho oauaant¡c.~
Lo que por orden ~l Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto a. V. E. pira BU conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios gua.rde a V. ·E. muchos años. Madrid
14 de agosto de .1917.
Duqu.c.
Conde.
PalMO DE RIVERA
:
SecclDD de IDrotuII
Rel4c14n que se clt4
D. Vicente Terol Gmdía.
)) Juan Sánchez :MayoraL
• Andrés :Mateus Orobía.
» Félix Raf~l Rodríguez
» Joaquín Santos Ga,rcia
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
:Madrid 16 de ngosto d,e, 1917.':'-Primo de Rivcra.
Señor Comnndan'tlc general del Cucr¡x> y C,uartcl
de inválidos.
Señores (ienCrol en Jefe del Ej¡;rcito de EsJXLñ&
en Africa e Interventor civil de Gllerm y Ma-
rina. y del l'rotectorado en ~larruec08.
DISPOSICIONES
de _ SlIbsea.... Y 5ecdOllel de este MlDllterla
'. " de .. Dependencia e_uJo
Excmo. Sr.: Vist.'}, la instancia que Y. E. cursó
a este llJinistc¡-io cclJl escrito de 20 de abril último,
promovida por el priID('r teniente de ese Cuerpo,
residente en Mclilh, D. Jos'" MiJmelo Sa.ntiso). en
súplica de que se le C10nceda el 50 por 10u d'~
bonificación de residencia a que se reÍlere la reel
ord.en circukLr de 8 <le octubre de 1912 (C. L. nú-
m{~ro l!J1), el Rey (q. D. g.) ha tenido' a bien
acc-eder 11 lo solicitado por el rccurrenbc, conce-
diéndole la exprcsaila bonific.ación, que 8erá cargo \
al eaJ?ítulo 10.u, articulo (IJIÍc<f, de la Sección 12
del Vlgent~ presupuesto; c~ando dicho oficial en
el percibo de flSt:e beneficio, una vez que delln.pa..
rez<--a el estndo de ¡xlStraci6n ea. qu.c actualmente
se ,halla. y que le Impide la incorpom.ción a. ese
Cuerpo.
De roo! orden le> digo a V. E· ¡m:n. 8U conoci.
DÚento y demás ('fectos. Di08 guardia a. V· E. muchoe
años. Madrid 16 de agosto de 1917.
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Excmo. Sr.: :Qe orden {le! Exc'mo- Se::.
ñor ,Ministro de la .Guerra, los primeros jefes d~ loa
Cuerpos y dependencias dcmde 1'<ldiquen las hojas
de serviCIOS y hech06 d.e b! capitanes de lnf.ih-
terla, CE. R.) comprendidos en el «An'WU"io Mili·
tar del corriente año, desde el número .128 a.l 209,
ambos ,inclusive, se servir;í.n remitir, can""'lr IIl.8oYOl'
'Ul'gElnCia, .30 esta Sección, ,copias cOJl~ptuadas de
Por el Ge\llnllleeretarto,
~I'tlflll. de Sotto
'EXotnoe. Sres. CapiUm g€'JieraJ de la. ptilllle'm rtl-
, gión Y General Gobernador militar de -Madrid.
MADRID.-TALURE8 D:&L DEPOSITO Da ¡.¿ G~
© Ministerio de Defensa
